



Csütörtök, 1885. évi ^  január hó 15-kén,
ERDÉLYI MARIETTA jutalomjátékaul:
MORILII
Regényes és tünem ényes operette 3 felvonásban, öt képben. ír ták : Egedi és Ethei. Zenéjét irta: Hopp Gyula. (Karnagy Delin Henrik.
Rendező: Boránd Gyula.)
Első kép : „Morilla." Második kép : „A  megzavart menyekző." Harmadik kép: „A spanyol inquisitio." Negyedik kép: „Morilla hadserege."
Ötödik kép: „Béke 1“
S Z E M
Andorrai Leó, herezeg — ~  — Sajó Endre.
Don Pa bio, nagybátyja, helyettes kormányzó — Németh József. 
Izabella, mórlaki herczegno —  ^ Iványi Mariska.
Morilla, mór leány — — ERDÉLYI MARIETTA.
Martinez castiliai követ — — — Foltényi Vilmos.
Astuzio, rendőrminiszter — — — Nyilassy M.
É E Y E KI :
I Amazin, Leó kegyeneze — Gonsalvó, Leó házi orvosa Áleade — —
Valida, tündér királynő —







Nép, urak, hölgyek, katonák, tündérek. Történik Andorra tartom ányban, a spanyol inquisitio uralma alatt.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri a jutalmazandó.
vasár- és ünnepnapokon 30 k ra jezar , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipén ztárnáL
A t  bérlő urasógok jeg ye i  déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Szmlapbérlet a hátralevő évadra: 80 k r. Bérelni lehet ü tasy  Gyula sziolaposztónái vagy a színházi pénztárnál. 
Árk ed véznáén vj eg v ek délelőtt l í  V.2 órától kezdve kaphatók.
Bérlethiráetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hatodik kisbériéire, húsz előadásra aláírást nyitok- 
■ Bérletárak: családi páholy 90 frt, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű táml&sszék 12 írt? 
földszinti zártszék 8 frt. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésem et méltányolni s a magyar színészetnek hazafiui 
czélját, magyarosodást és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni.
Tisztelettel Krecsányi Ignácz,-színigazgató
K ezdete 7, vége 9 r4 órakor.
Debre ezen, 1885. K jom .a vároEkÖjiiYiiTGnidájában. 71.sz. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
(Bsrna.)
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